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ホセ・マルティ，フィデル・カストロ，池田大作を語る―よりよき人類への信念 （ 5 ）
　やがて，キューバ革命の指導者となったフィデル・カストロはこうも述べ





























































































































































































































































１　原題：Diálogo sobre José Martí, Fidel Castro y Daisaku Ikeda : La convicción en el 
mejoramiento humano
２　Carlos Miguel Pereira Hernández, キューバ共和国駐日特命全権大使
３　池田大作 SGI 会長によるハバナ大学記念講演「新世紀へ　大いなる精神の架橋を」















知 ら れ て い る（ 西 嶋・ 岸 1959:218-220，Anderson 1961:13-15，Kanahele 
1967:218-220，Yuliastuti 1984, Frederick 1989:139-142，Sato 1994:71-75，Mark 
2003:568-570）。
　ジャワ奉公会は，1944 年 1 月に発案され同年 3 月に正式に発足したが，そ
の下部組織として位置づけられた隣組とともにジャワの大政翼賛運動を担っ
た（小林 2017）。
　しかし，日本のインドネシア統治は，1942 年 3 月から開始されており，ジャ





























（Vereeniging van Indonesische Geneeskundingen=VIG）の歴史的変遷や，衛















































































ワ」ニ於ケル原住民医師総数ハ僅ニ 648 名（内華僑医師 163 名）ニシテ
他ニ若干ノ枢軸国人，中立国人ニシテ診療ニ従事セル者アリキ。原住民
薬剤師ハ 1 名モナク歯科医師ニアリテモ甚ダ少ク問題トスルニ足ラズ。
平均住民約 10 万人ニ対シ医師 1 名ノ分布状況ニシテ最モ医師ノ集中シ
アル「ジャカルタ」ニ於テハ 1 万 8000 人ニ対シ 1 名，「バンテン」州又「マ
（ 20 ）



































　「医事奉公会令」は，第一章・総則（第 1 条～ 3 条），第二章・会員（第 4
条～ 6 条），第三章・業務（第 7 条～ 10 条），第四章・役員（第 11 条～ 14 条），
第五章・会計（第 15 条～ 20 条），第六章・監督（第 21 条）から構成されて
いる（治官報第 9 号：3-5，Kan Po No.24：4-6）。
　「医事奉公会令」には設立委員会に関する附則が設けられ，第 2 条では同
委員会の設置，第 3 条では同委員会による定款作成，第 4 条では定款の記載
事項と役員氏名ほか必要事項の公告についての言及がみられる（治官報第 9
号：5，Kan Po No.24：6）。
　「医事奉公会令」第 7 条によれば，ジャワ医事奉公会の業務は以下の 6 点

































日本占領期ジャワにおける大政翼賛運動の嚆矢 （ 23 ）
結社は，布告第 3 号「言論，行動等ノ制限ニ関スル件」（1942 年 3 月 20 日公
布）で一切が禁止された（治官報第 1 号：2）。その後，集会・結社は布告第































　「医事奉公会令」の附則を受けて，1943 年 8 月 14 日にジャカルタ医科大学
で，ジャワ医事奉公会設立委員会（以下，設立委員会）が発足した（Asia 
Raya 1943.8.15, ジャワ新聞 1943.8.15）15。設立委員会には，インドネシア人
医師からは，アブドゥル・ラシッドをはじめ 15 名が，ジャワ軍政監部からは，
軍政監・国分新七郎，総務部長・山本茂一郎，衛生課長・佐藤正，ジャカル













日本占領期ジャワにおける大政翼賛運動の嚆矢 （ 25 ）
でも，1943 年当時の住民生活の困窮ぶりが具体的に報告されている（南方軍




































　設立委員会からおよそ 2 週間後の 1943 年 8 月 30 日に，ジャワ医事奉公会











日本占領期ジャワにおける大政翼賛運動の嚆矢 （ 27 ）
　東洋の原理は個人主義ではありません。また，じしんの利害を重視す
ることでもありません。東洋の原理とは，共栄のために家族となること，





























































1944 年 3 月に発足したジャワ奉公会でも喧伝された。 
　ジャワ医事奉公会設立総会翌日の 9 月 1 日には，「治政令 32 号・医師免許
































1943 年 8 月 8 日結成の華僑総会ジャカルタ支部（ジャワ新聞 1943.8.9），1943








　3 つは，1944 年 3 月のジャワ奉公会の結成以降，ジャワ医事奉公会がジャ
















いたかについては，これらの論考（Schoute 1937, Hydrick 1937;1944, Hesselink 2011）
を参照。また，オランダ政庁の衛生対策のありようについては同庁衛生局の風土病
対策に関するレポート（Netherlands Indies Medical and Sanitary Service 1929）が参
考になる。
7　 オランダ統治期のインドネシア医師会の活動の詳細については別論を期す。





は滋養課・医事課・薬事課の 3 課体制であったが（爪哇軍政監部 1943），後に医事
























11　ジャワ医事奉公会の 1944 年度の活動大綱については，”Rantjangan Pekedjaan Djawa 
Izi Hookoo Kai oentoek Tahun Syoowa 19 (2604)” を参照。全体で 6 点にわたって，
1944 年度の同会の活動大綱が示されている（Kan Po No.53：18-19）。
12　ラジオ・トウキョウは，ジャワ医事奉公会の結成を海外向け放送（英語）で報じ




14　 引用部分の初出は 1943 年 8 月 11 日発行の「アシア・ラヤ」紙である。内容から
判断して「ジャワ新聞」の記事は，「アシア・ラヤ」紙の当該部分を日本語に翻訳し
たものと考えられる。

















16　1943 年当時の経済状況の悪化については，ジャワ軍政監部の 1942 年度と 1943 年
度の一般会計予算の異同をみると明らかである。1942 年度予算は 225,591,621 ギル
ダーであるが，1943 年度予算では，経常部と臨時部合わせて 252,626,273 ギルダー
と前年比 27,034,652 ギルダー増であった。しかし，歳入に占める割合がもっとも大
きい税収では，1942 年度予算が 85,992,400 ギルダーであったのに対して 1943 年度
予算では 82,437,000 ギルダーと 3,555,400 ギルダーのマイナス計上となっている（治
集団軍政監部 n/d）。
17　 本資料には調査時期は明記されていないが，資料の発刊が 1943 年 7 月であるこ
とから，1943 年の上半期に調査が実施されたと推測される。
18　 ジャワにおける連合国軍機の最初の飛来は 1943 年 3 月 13 日のスラバヤ上空であ
る。このときは，爆撃などはなく，電単を散布して去っている（防衛庁防衛研修所
戦史室 1976：95）。























































23　ジャワ軍政監部内務部が作成した 1943 年 9 月の「軍政監部業務実施一覧表」にも，




この結果，1943 年 11 月と 12 月に薬剤師試験が実施され，州長官が推薦した受験資
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Comparing Cultures and Societies : the anthropological quest to understand the diversity and the universals of life （ 39 ）
Comparing Cultures and Societies: 
the anthropological quest to understand 
the diversity and the universals of life
Anne Mette Fisker-Nielsen
Introduction
In his Rules of Sociological Method, Emile Durkheim as one of the most 
influential sociologists and proponents of the idea of ‘society’ and inadvertently 
‘culture’ as the appropriate analytical focus defines a ‘social fact’ fact as
‘a category of facts which present very special characteristics: they consist of 
manners of acting, thinking, and feeling external to the individual, which are 
invested with a coercive power by virtue of which they exercise control over him’ 
(1982:52).
This statement carries a particular ontological claim which has underpinned 
much comparative thinking and still is the premise for much so-called critical 
analysis.  The claim is the following: society is an objectively real entity that 
exists independently and autonomously of its particular individual members. 
Such an entity manifests itself in ‘social facts’. These social facts, as real objects 
themselves, shape individual behaviours. Furthermore, social facts exist 
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externally not only to the members of a society but also to the researcher’s mind. 
Attributing such an ontological claim to the existence of ‘real’ objects direct in 
return specific epistemological and methodological questions based upon a 
belief in a dualism between self and society as two separate phenomena. 
The impact of Durkheim was to insist that social facts can become known and be 
studied scientifically through the effects they produce, that is through observing 
their impact on a society’s members. His method thus relied on the rationalist 
idea of the observer who can supposedly discern cause and effect relationships 
that determine human behaviour. This positivist premise means ‘cause’ reads 
society and ‘effect’ reads individual behaviour. ‘Social facts’ are what mediate this 
relationship as they index this causality, and in general, are determined by their 
ability to coerce behaviour. In the Rules of Sociological Method, Durkheim 
delineated two different classes of social facts. The first class included a society’s 
legal code, its religious beliefs, concepts of beauty, monetary system, ways of 
dressing, its language. In all these cases, it is easy to see how society imposes 
itself on to its members from the outside. The second class referred to 
demographic and material conditions of life. Both classes shaped collective ways 
of thinking, acting, and feeling for they have the same characteristics of 
externality and constraining power. 
Durkheim’s other analytic component was ‘collective representations’ 
(représentations collectives). The French term représentation is slightly different 
from its English equivalent of representation as it means both a copy of 
something and an idea about something. Collective representations are the 
social facts Durkheim is mostly interested in. They are meant to comprise 
fundamental categories of thought through which all members of society 
perceive reality and navigate themselves within. Accordingly, concepts of time, 
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space, causality, personality, numbering and so forth will vary across cultures 
and societies exactly because each society forms its own representations of 
them. Durkheim argued that such representations have their origin in society, 
not in the individual, and in this sense, are impersonal, invariable and stable. 
They will endure the death of individual members for they are fixed and difficult 
to change. 
Collective representations correspond to Durkheim’s specific term for social facts 
as these relate to concerns regarding knowledge and language. Through 
language society is able to pass on to an individual a whole body of collective 
knowledge that greatly exceeds the limits of individual experience. The way 
individuals experience and perceive and the knowledge they come to have is 
highly informed by the language they speak. For Durkheim, language is a 
privileged repository of collective representations in the forms of words. 
However collective representations are not limited to words but encompass the 
whole range of human experience. In general, Durkheim argued that the world 
exists and the reality is comprehended only as far it is represented; all of our 
knowledge of the world is necessarily grounded in our representations of it. 
Such representations are collective, by which he meant they depend on and are 
affected by society. In being represented by society, the world is infused by 
elements which are of social rather than individual origin. Access to the world 
and reality is thus mediated by collective categories; such collective categories 
provide individual lives with meaning and value.
In the end, Durkheim’s thinking had an enduring impact in setting up the idea of 
‘Society’, with a capital S, as the transcendent principle or object par excellence. 
Everything comes from Society and returns to Society. Society creates for itself 
through collective representations a vast network of conscious and unconscious 
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categories that is instrumental in allowing society to reproduce itself. Individuals 
understand and think of the world in terms of socially derived categories. 
Individuals are transient; society is eternal. Moreover, society has a creative 
power for it establishes, from the outset, the limits of possibility of rationalist, 
linguistic expression and knowledge in general. 
Why I spent time bringing up Durkheim at the beginning of this essay is 
because of his analytical categories of social facts and collective representation 
and the overarching idea of Society (and Culture) that has remained as an 
underlying ‘academic common sense’ despite widespread critique of his 
conceptual premise. I shall discuss some of the early critique of Durkheim’s 
deterministic, ahistorical and over-generalised account of ‘culture’ and ‘society’ 
through a review of one of the most influential functionalist account of ‘culture’ 
as cause and ‘human behaviour as ‘effect’. I do so to remind us of the complexity 
of comparing social phenomena and to highlight that the choice of conceptual 
framework is always a political act. 
Academic failure as potent history maker
Ruth Benedict’s much acclaimed book on Japan The Chrysanthemum and the 
Sword (1946), or Kiku （菊） to Katana（刀）in Japanese (1948) sets out to 
present the chrysanthemum as the most chilling aspect of Japanese culture. The 
sword was not an image of aggression, rather it presented to her an ideal of a 
self-responsible man who is aware of his honour and depth of obligation. The 
chrysanthemum on the other hand was illustrative of everything that was 
horrifying to her about ‘Japanese culture’. Japanese gardens were places where 
nature itself was forced to fit particular patterns of culture. Chrysanthemums, 
grown in pots and shown in flower shows with each perfect petal separated by 
invisible wires, indicated to Benedict the horror of the patterns of culture (‘the 
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stench of atrophied personality’) where the majority are lost and astray unless 
the tune has been set for them, their personalities touched from the outside (see 
Lummis 2007). 
Many have argued over the past 25 years in Japanese studies how Ruth 
Benedict’s famous book The Chrysanthemum and the Sword makes the 
ideology of a class representative of Japanese culture (e.g. Robertson 2005). 
However, the issue here is not simply about revealing a false cultural account. 
Studying culture and the issue of comparison as if a ‘real’ reality was waiting to 
be revealed in light of uncovering the ‘false’ one fails to engage with the 
unfolding of history and what the effect of such a cultural construction on the 
historical process itself is, in the case of Benedict’s work becoming a very 
influential part of Japanese national identity construction. Academic knowledge 
is here itself intertwined with creating history rather than simply being a 
reflection of it. This means that Benedict’s cultural profile, however simplified 
and ‘false’ we may see it, intersect as postwar Japanese cultural production that 
makes it impossible to ignore or simply dismiss as false. While Benedict herself 
recognisesded the construction of the Emperor-centred Japanese state ideology 
in the book, her representation of a homogenous state at a point of acute social 
dislocation that is then taken to be the normal cultural condition for a whole 
society presents prominent effects on postwar Japan. 
As an extraordinary moment in the nation’s history becomes represented as 
homogenous Japanese ‘culture’, a model for unchanging norm of social behaviour 
enforces the idea of ‘Society’ as a cultural structure without specific actors and 
groups of people. This ‘Japanese’ culture in the postwarera can also be 
conveniently used to construct an image of ‘Japan’ as saved only by Americans 
who bring democracy to Japan. Setting up here the past and the present as 
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separate phenomena as if they do not intercept with each other equally 
constructs the past as a point of universal Japanese shame and stays in the 
national consciousness as the ‘bad’ thing that happened in the past (see 
Hashimoto 2015) without actually understanding much of the historical 
complexities involved. Yet, reading the Chrysanthemum and the Sword we do 
not exactly come to dislike the Japanese. In fact, at the end of the book, we do 
not feel one culture is necessarily the superior ‘civilization’ to the other. Instead 
both American and Japanese cultural profiles are one of exoticism and 
transcendence of individual difference into a functionalist whole and ideal type.
The Chrysanthemum and the Sword was translated into Japanese in 1948, at a 
time of intense national self-examination. In light of Japan’s loss in the war and 
American occupation in the immediate years after the war, Japanese intellectuals 
and writers studied the sources and meaning of Japanese history and character, 
and a whole range of Japanese popular commentators, writers and academics 
took it upon themselves to write about what it means to be ‘Japanese’. This 
constructed a new national imagination and a genre that becomes known as 
Nihonjinron – or theories of Japanese-ness, which not only added, but was part 
of creating a growing ethnic and cultural nationalism that discussed Japanese 
culture by juxtaposing it against ‘Western culture’ (usually read American 
culture) (see Befu 2001). Japanese cultural critics were especially interested in 
Benedict’s attempt to portray the total structure of Japanese culture, and their 
accounts of Japanese uniqueness that was to animate so much post-war Japanese 
identity. These dominant discourses typically left out the effects of historical 
transformation, and themselves constructed political ideologies that have been 
seen to shape particular forms for individual and collective behaviour in the 
name of “natural” Japanese-ness. This essentialised Japanese uniqueness 
mirrored other essentialised entities such as the ‘West’, or more specifically 
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‘America’. 
Today Benedict’s book highlights this complicated relationship between history 
and anthropology and more widely between history and academia. Her, failure to 
engage with a more nuanced and direct historical account, with issues of social 
change, and with what was effectively the well-trodden path of colonialism 
seeking markets and resources constructed ‘culture’ as the easy to understand 
from of explanation. To have a more specific understanding of ‘culture’ and 
‘society’ we would need to think about anchoring the “social carriers” whereby 
actual society and culture are created and carried on - through whom and how, 
and for what reason. ‘Social carriers’ (soziale traeger) was a focus of Max Weber 
well before Benedict’s time  who by contrast to Durkheim did not regard the 
existence of societies as holistic objects but instead focused on the centrality of 
societal domains with specific social actors. This immediately distinguished his 
sociology from structural-functionalism, which became so influential but also 
seriously problematic. The pivotal aspect of Weber’s sociology was his focus on 
‘social carriers’… . In the Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism he 
showed how ascetic Protestant Churches and Sects “carried” patterns of social 
action oriented to values in particular ways into everyday life. He took the 
individual’s pattern of social action as the basic unit of his sociology, while the 
question within what carrier status group or organisation social action occurs 
remained fundamental to all his studies (Kahlberg 2002). Thus a strong focus 
on history remained combined with a sociological analysis. Weber contested 
Sombert’s view that the development of economic rationalism can be explained 
away by reference to a general all-encompassing, and evolutionary growth of 
‘rationalism’…which is also why he presents no easy acceptance of rationalism as 
a monolithic category. In the Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism 
he opposed both economic determinism and the organicist view of society. 
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Instead, he investigated religion not as a social fact but as a societal domain. The 
emphasis on the role of “social carriers” – showed how institutional practice and 
people ‘carried’ patterned social action oriented to interest, values, efficiency, a 
cultural objectification of morality that became a new historically situated form of 
rationality that exactly because of its everyday situatedness and embodiment 
became powerful drives for trying to achieve economic success. In his work, we 
see a lucid understanding of the centrality of history to sociological work.
‘Culture’ as meaningful patterned behaviour, individual attitudes, and historical 
memory 
Had ‘culture’ as objectified social phenomena of actual patterned behaviour been 
taken more seriously at the level of a more open-ended interaction, it would 
likely have taken into account, as I discuss in the next section some indeed did, a 
level of analysis beyond the functionalist paradigm of which Benedict’s work is 
such a prime example. With an aim of getting to more in-depth historical 
questions about the extent to which people in Japan were really so un-ambivalent 
in their support for the state as they were represented, and a focus on who more 
specifically were the people and groups “carrying” the state ideology to made 
this rationale hegemonic would have greatly added to the cultural explanation. 
This may have led to understanding how the generalised picture of pre-war 
totalitarianism was part of a postwar reconstruct of the ‘lucky’ defeat and 
‘welcomed’ occupation narrative. The narrative of the ‘good defeat’ became part 
of constructing a taboo against engaging with a more complex understanding of 
that history, a taboo that works in complicated ways today to intercept in public 
discourse and the use of historical memory to construct the intention of one’s 
political opponent (Fisker-Nielsen forthcoming). The taboo of publicly 
discussing the complex historical forces as acted out by particular groups that 
may indeed have come in the force of ‘social facts’ (just not in exactly the way 
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imagined by Durkheim) tell us much about the continuous ideological 
interpretations that dominate the ambiguity of memory and the way history can 
always be brought out as a political card in the present. 
The narrative of implied necessity of a total break with the past shuts down 
avenues for dialogue about the nuances in the totalising picture of ‘the Japanese’, 
as if all behaved the same way in what becomes simply the ‘bad war’ in popular 
memory. This totalising picture plays out powerfully in geo-politics today while 
our attention remains distracted from the major role civil society groups 
(institutionalised social carriers) played such as the mass media, neighbourhood 
groups, women’s associations, state recognised Buddhist and Shinto institutions 
etc. that were part of a much more diffused notion of power. More widely, there 
is little focus on how middle- and working-class narratives of support for the war 
made this historical turn possible (Yamazaki 1991), or the groups that also 
worked against this militarising logic of colonialism. The lack of focus on 
specifics in return allows for inadvertent forms to emerge of Japanese society as 
a past totalitarian regime that was somehow simply sprung upon by  a 
homogenous group of coercive state forces rather than investigating the battles 
against this also by some how so many became complicit and active in the 
making of a war nation. The imagined totalitarianism over a more detailed and 
complex history suits those who want to dictate the future as one that breaks 
with the past in its totality so the homogenous ethnic nation can be constituted 
as needing to be kept in check from a return to its past militarism. Needless to 
say, Japan hardly constitutes just one homogenous group of people. This logic, 
however, continues to construct geo-political issues today as if the primary 
issues were about the moral legitimacy of the “pacifist nation” (can state and 
military forces be trusted to command the armed forces again?) rather than a 
less emotional and more substantially informed debate about how to respond to 
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today’s concerns which cannot simply be ignored. The totalising narrative of a 
defeated nation still works in unexpected ways today by which ideological 
accounts of the “Japanese” as a homogenous group of either totally bad or totally 
good past endeavours resonate. 
Thus, instead of understanding the links between values and beliefs in orienting 
different kinds of actions for different groups of people, as well as focusing on 
who were the ‘social carriers’ that made such unavoidable ‘common sense’ the 
dominant societal rationale of the day, the postwar narrative becomes the 
template for engagement with a simplified representation of a past ‘Japanese 
militarist culture’ that by this nature can always be brought back again and again 
as a counterpoint to make a political argument in the present. In today’ s public 
discourse on security issues, we can observe how historical memory is being 
used to interpret the present while simultaneously little reference is being made 
to a more complex understanding of that history and the impact of an extremely 
fragmented public opinion of the 1930s that was part of creating a political 
vacuum and facilitated the dominancy of the military (Banno 2012).
One of the biggest problems today however is the unwillingness to deal with the 
complexity of reality. The politics of memory is an intensifying force in East Asia, 
often as a struggle to Self-identity against that of the Other whom blame can be 
directed and a superior position in moral judgement taken. This is both visible 
on the left and the right political spectrum. The ambiguity in memory suggests a 
paradoxical arbitrariness in the process of articulating memory in the present 
time. Japan, China, and South Korea have long been at odds over how to 
interpret Japan’s militaristic empire building and the warfare that resulted and 
ended with defeat in August 1945. Over the past two decades, nationalist 
sentiments in the three countries have grown, but as suggested by Anthony 
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Rausch (2014), journalistic institutions have not simply reflected this but actively 
contributed to the political use of memory. Invoking national representations of 
the past becomes media spectacles and make the stories more resonant 
(Edelman 1988). Elsaesser (1985: 40) proposes that ‘the act of representation 
makes history the phantom signifier of endlessly interchangeable referents’. 
Memories are highly malleable and as Halbwachs argued, ‘depending on its 
circumstances and points in time, society represents the past to itself in different 
ways: it modifies its conventions’ (1992: 172-73). Ambiguity inherent in memory 
signifies the changeability of interpretation and that the process of remembering 
is intrinsically political, a lived history with a strong bias toward the present 
(Kansteiner, 2002). 
Challenging the notion of ‘society’ read ‘culture’ was always present 
The extremely eloquent and captivating book that Benedict produces goes on to 
become one of the most popular of all anthropological books ever and ‘culture’ 
becomes the locus of analysis in postwar Japan for a long time. The analytical 
mistake of presenting an ahistorical, timeless and de-contextualized picture of a 
supposedly homogenous group of people dictated by their cultural mores was a 
framework already challenged decades earlier by her American colleagues from 
the Chicago School of Sociology. They found that social groups (albeit as 
immigrants) had the ability to reconstruct themselves (not totally different from 
the new religious groups in Japan at the time). The Chicago School argued 
against the widely taken for granted premise that ‘society’ could be taken as a 
totalising determining structure. 
For instance, prominent figures of this new empirical focus were W.I. Thomas 
(1863-1947) who collaborated on a study of the Polish Diaspora with the Pole 
Florian Znaniecki (1882-1959). They observed and interviewed thousands of 
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Polish immigrants flooding into America. Thomas and Znaniecki used an 
ethnographic method and collected personal letters from Polish immigrants to 
study what was then becoming an ethnic underclass in Chicago. Sociologists in 
American at this time were doing participant observation otherwise so famously 
claimed by Bronislow Malinowski as his invention. Thomas and Znaniecki study 
came to a 2000 page-long book called The Polish Peasant in Europe and 
America (1918-1920). This ground-breaking book fulfilled every possible 
expectation about empirical research undertaken among immigrants both in 
Poland, on their way to America, and once they settled in America. What is 
notable for us here is that they critically engaged with Durkheim’s formula for 
social inquiry set out in his Rules of Sociological Methods that spelled out the 
merits of a functionalist model of analysis, the kind of analytical basis for 
Benedict’s conclusions. Durkheim had argued that social phenomena must be 
sought, not at an individual level, but exclusively as social phenomena, a social 
fact. This was much more in line with Benedict’ s analysis, notwithstanding her 
inability to undertake first-hand research and the pressure to produce a coherent 
picture for the American war department. 
Thomas and Znaniecki had pointed out early on the limitations of Durkheim’s 
‘social facts’ explanations as these were representions of general ideal values 
rather than ‘facts’ about peoples’ lives or accurately reflecting their experiences. 
Thus, foreshadowing the later 1980s crises in representation, they argued that 
general values cannot be taken to constitute the whole picture of reality but only 
be a referent to general representations. Thomas and Znaniecki reasoned 
instead that predominant value-frameworks had to be analysed in light of people’s 
attitudes towards them to understand how such general values affect and differ 
from people’s lives. The failure of Durkheim’ s project for them was that his 
sociology did not include attitudes towards these general values. Thomas and 
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Znaniecki stressed that the ‘succession of values alone [a generalised idea about 
things] cannot constitute a fact’ (Vol 2:1832-33). Thus, a more in depth 
understanding of what we today may refer to as ‘sociality’ were part of the 
developing ideas of the Chicago School of Sociology in the early twenty century, 
their aim being to understand not only actual interception of self and society, but 
rather how the very creation of ‘self’ and ‘society’ cannot be understood as a 
priori separate objects or binary phenomena. Stressing the individual actor’s 
‘definition of the situation’, which was in fact influenced by Benedict’s own 
teacher Franz Boas, they took steps to build an empirical sociology of race and 
ethnic relations that entirely rejected any elements of biological reductionism, or 
understanding through abstract views of generalised values as representative of 
people’s reality (see Stock 1989). However, from the 1940s and afterwards, as 
Japanese and American scholars debated so-called ‘shame’ and ‘guilt’ cultures 
derived from Benedict’s thesis, it was those concepts that became part of 
everyday parlance and common-sense logics as ways to understand “Japanese 
culture” , ideas that proliferated as part of self-understanding and representation of 
a post-war Japanese national identity (Lumnis 2007). 
As argued by Clifford Geertz, The Chrysanthemum and the Sword is as much 
about the USA as it is about Japan. The ethnocentric picture of America is 
equally a generalised ideal value framework of a people who demonstrate 
steadfast and internalised principles by which they lead their lives. The book 
sold millions of copies in America and was part of constructing imaginings about 
its postwar national identity as the bringer of democracy to the world. The ideal 
cultural profiles of both Japan and America also established the cultural 
paradigm for post-war US-Japan relations. This paradigm painted Japan as the 
most suitable country for the USA to have defeated and occupied. It helped to 
enlarge a US national identity as the bringer of democracy and engaged civil 
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society portrayed as unknown qualities in Japan before the defeat. Defeat of 
Japan thus come to be constructed as the perfect remedy to its inability to 
otherwise progress to become a modern, democratic nation-state. Japan’s The 
totalising representation of militarism explained as purely a cultural problem 
presents the idea of a culture that had no principles of freedom and 
egalitarianism, individual choice and democratic thinking on its own but had to 
be brought to Japan by a foreign culture. American occupation was thus 
constructed as a good thing to have happened to Japan, a defeat that Japan 
should be grateful for, and importantly provided with a new Constitution based 
on democratic and pacifist principles that the Japanese could not possibly have 
made up by themselves. While this narrative is not a completely false one, it is 
also extremely simplified that presents Japan as a past totalitarian regime, which 
Japan was not. 
Japan’s own ‘social carriers’
In 1946, Benedict proposed that Japanese culture contained no concept of the 
spirit of freedom, no principle of liberation, no internal resistance to the military 
take-over. The prominent role the mass media played in drumming up support 
for war for instance were simply not considered with any historical details. Thus, 
one of the most significant civil societies and social carriers - the press – which 
had been in place almost immediately after the Meiji restoration of 1868, and 
long before the draconian restrictions employed by the military in the late 1930s 
and early 40s was not discussed. The mass media had argued for an 
unrestrained military, and at times goaded the nation to military adventurism as 
argued by Masakazu Yamazaki (1991). Highbrow newspapers with limited 
circulation were absorbed by the burgeoning popular papers. These mass 
organs catered to the numerically overwhelming coalition between the middle-
class and grassroots readership who were seen as susceptible and prone to 
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sensationalism and nationalism. Development of middle-class intellectuals – 
interi – and their contempt for university professors and their ivory tower 
intellectual endeavours and complicated explanations, the press often appealed 
to readers’ contradictory desires to see government attacked and praised 
patriotism by promoting in favour of a hawkish foreign policy (ibid.). The line of 
intellectually progressive journalists was unable to stop the popular press. For 
instance, in the outbreak of the Manchurian Incident in 1931, the Asahi against it 
arch-rival the Mainichi set on an unprecedented newsgathering spree and 
competed to whip up the war spirit in the public sphere (ibid.).
Thus, public rhetoric was highly emotionally charged and dominated by a press 
with ideological simplification, and as Yamazaki argues, seems to have presented 
an irresistible appeal to the popular psyche (ibid.), and certainly created a public 
common sense of support for the war efforts. Such complicated reality, and how 
the middle-class interi (intellectuals) could come to identify with the grassroots 
in their anti-Americanism became the ‘common sense’ for a solidarity rooted in 
mutual contempt for the academic class in their emphasis on history and details 
of events. Thus, it is clear that there was a shift in the nature of debates that 
steered people’s support for the war and military take-over of Japan’s political 
leaders.
Benedict includes few such actual historical facts (of which many more could be 
pointed out and only a snippet given here) but instead history was replaced by 
cultural explanations of a people simply seeking to look good to others, 
concerned utmost with whether their honour or whether they would be socially 
shamed. Rather than any reference to an actual history of why Japan fought the 
war, convenient cultural explanation left out reference to the logics of colonial 
powers, imperial expansion, seeking markets, resources, investment outlets, 
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cheap labour, and the general track of a colonial history (Lumnis 2007). In her 
comparative cultural profile, Benedict seemed determined to show how 
completely different Japan was. As she had done in her previous studies 
contrasting plains and pueblo “Indians” according to their Dionysian versus 
Apollonian characteristics, Ruth Benedict comparative framework set up ideal 
types of culture that took on their own personality. With a supposedly singular 
dominant cultural drive we get a morally consistent pattern that stands as a neat 
idealist account rather than a historical account of the complexity of multiple 
actors and political forces carried out at many levels of society. 
The Chrysanthemum and the Sword thus tells its readers that Japanese culture 
constructed as Japanese militarism must be changed and indirectly that this can 
only be done under the force of the US military occupation. As she turns the 
internally admired samurai code into the whole of Japanese culture Japan itself 
becomes a cult of Bushido. ‘Shame culture’ whereby one’s honour is shamed 
versus a ‘guilt culture’ where violating one’s own conscience through internalised 
convictions of sin come to resonate cross-culturally as a comparative framework 
by which both the Japanese and the Americans can be understood and 
explained. In the case of Japan, ‘shame culture’ has a central value system that 
comprises a hierarchically ordered series of notions of obligation such as on, 
chu, ko, gimu. These ideas were taken from the pre-1945 moral education 
(shushin kyōiku) textbooks issued by the Ministry of Education. It indeed was 
the text by which Japanese state ideology was disseminated. Yet, it is quite 
another thing to take that as representative of the reality of Japanese people’s 
beliefs. This makes the major mistake of conflating state ideology with reality of 
all people’ s lives. The distinction between shame and guilt as method for social 
control leave those guided by a ‘guilt culture’ and by supposedly internalised 
principles in the superior realm of guiding others to the ideals if civilized 
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democracy that was not supposedly possible by Japanese people’s own account. 
This dualistic analysis leaves out a rich history of actors that indeed did strive for 
democratic governance in the past in Japan, as well as the history of all those 
that strove against democracy in America. 
We know today how this cultural profile become part of a whole new postwar 
historical production of national identity, used to construct numerous theories 
about the Japanese as a supposedly homogenous groups of people. These 
theories of Japanese-ness, the so-called Nihonjinron genre represent 
characterisitcs of ‘collectivism’, ‘groupism’, the seeking of ‘harmony’ and 
adherence to a hierarchically ordered social world that is Japanese culture. 
Concepts of amae (Doi Takeo) and Tateshakai (Nakano Chie) come to ring true 
for postwar Japan as central structural-functionalist social institutions. On the 
other hand, we may protest and say well Benedict’s text is not untrue as we can 
clearly see a propensity for adherence to social hierarchy, a cultural logic of 
reverence for status superior as modes of interaction. Yet, it is precisely the 
timeless, essentialist, ahistorical and simplified picture of these “Japanese” 
characteristics that conflate valorised ideal types with a complex and diverse 
reality that becomes problematic. The Japanese social critic Tamotsu Aoki 
(1990) has suggested that The Chrysanthemum and the Sword helped to 
invent a new tradition for postwar Japan, a book that was translated at a time of 
intense national self-examination and just as popular in Japan as in the US. The 
influence here of Durkheim with a focus on dominant values but without 
contesting them as ideological and obscure the of the political nature of such a 
comparative framework. Needless to say, historical processes are 
heterogeneous, complex, contentious, power-driven, profit-driven, individually-
driven involving particular actors with particular political and economic motive 
drivers or not, and the role of the mass media, popular psychologists, 
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commentators, academics, civil societies intercept with the making of what 
become politics of the modern nation-state. This cannot be replaced with a 
simplified picture of cultural determinism in a generalised comparative 
framework.
Benedict did, however, also provide some insightful comments such as “State 
Shinto in the schools becomes the history of Japan” which indicate she did 
understand the ideological drive to re-create Japanese history. Yet, the 
ambivalent obsession with patterns takes the newly-established emperor system 
legitimised by an invented tradition of a modernised version of the ethic of the 
old bushi, or samurai class to be representative of the Japanese. Taking the 
national ideology and calling it culture, she presents it as something natural. A 
more thoroughly historical analysis only becomes prevalent in Japanese studies 
much later in the 1990s where Benedict’s text and the huge influence of theories 
of ‘culture’ begins to unravel. ‘Japanese society’ as the harmonious and stable, 
free of social conflict turn out to be an ideology of homogeneity. As the 
‘reinvented’ tradition becomes explanation for economic growth and Japanese 
economic super-power status in the 1980s (see Goodman 2005), it neglects the 
considerable diversity by region, gender, occupation, ethnic identity, social class 
and the considerable stratification going on that is currently a more accurate 
picture of Japan. 
What do we then do when we know that ‘Culture’ as an analytical category is not 
a given as otherwise so eloquently portrayed by Benedict but rather a socially 
constructed cultural identity - manipulated, assimilated, and transformed by 
certain groups with economic and political power to do so. Any substantial and 
meaningful comparative cultural analysis must include such a distinction 
between ideology and practice, and recognise the active (state) propaganda, in 
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the case of Japan was found to present an active collusion between the 
government, leading publishing companies such a s Iwanami Shoten and 
Kodansha Shupansha, and leading academics from top universities to present 
majority Japanese culture (Garon 1997). The constructed-ness of ethnic identity 
for the purpose of creating common links, naturalness and legitimacy of 
particular values and beliefs help to make fewer people both inside and outside 
of Japan think deeply about understanding the origins of shared symbols, rituals 
and histories. This constructed instrumentality that for some time becomes lived 
as ‘primordial’ and ‘natural’ is an example of a prominent essentialist picture that 
uses ‘culture’ in an ahistorical comparative framework with considerable 
historical effects. The obsession with answering ‘who are the Japanese’ 
dominated the study of Japan in the 1980s as it rose to economic superpower and 
Nakasone Yasuhiro established the generously funded International Research 
Center for Japanese Studies known as Nichibunken in Kyoto to look at the 
origins and development of what constituted Japanese culture. Notable Ross 
Mouer and Harumi Befu investigated this genre as actually contributing to the 
mystification of theories of the Japanese people rather than simply being a 
reflection of their lives. Needless to say, the interception between academic 
knowledge, power and history makes any comparison infinitely complex.
Comparison between representations of Self and Other
Yet, comparing ourselves to a perceived and constructed idea of the ‘Other’ is an 
intrinsic part of our social existence, and intertwine with what makes our own 
perception and constructions of ‘Self’ on many different levels. In this way, we 
may learn something about ourselves by studying other societies, where 
completely different conventions prevail and make for common sense. However, 
in comparative texts in Japan, ‘Japan’ and the ‘West’ were often juxtaposed as 
monolithic categories that entailed an extremely binary model for comparison. 
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Taken here from Roger Goodman (2005: 65) and his argument about creating 
‘majority culture’ , this could be summarised as a typology of opposites between 
supposedly “Japanese” and “Western” inherent characteristics: 
  
1. RACIAL HETEROGENEITY (jinshu no konketsu 人種の混血 ) vs RACIAL 
HOMOGENIETY (tan’itsu minzoku 単一民族 )
2. COMPETITIVE CONFLICT (meiwaku 迷惑 ) vs. HARMONY (wa 和 )
3. INDIVIDUALISM (kojinshugi 個人主義 ) vs. GROUPISM (shūdanshugi 集団
主義 )
4. EGALITARIAN, HORIZONTAL TIES (yoko 横 ) vs. VERTICAL, 
HIERARCHICAL TIES (tate 縦 )
5. UNIVERSAL ETHICS (kochokuteki genre 子 直 的 原 理 ) vs. 
PARTICULARISTIC ETHICS 
(jōkyō ronri 状況論理 )
6. SENSE OF RIGHT (kenri 権利 ) vs. SENSE OF DUTY (gimu 義務 )
7. LOGICAL/RATIONAL (gōriteki 合理的 ) vs. AMBIVALENT/EMOTIONAL 
(kanjōteki 感情的 )
8. INDEPENDENCE (dokuritsu 独立 ) vs. DEPENDENCE (amae 甘え )
9. CONTRACTUALISM (keiyaku 契約 ) vs. “KINTRACTUALISM” (en’yaku 遠約
) 
Here ‘Japan’ is most basically constituted as if it presented a sociality of non-
dualism, while simultaneously the very framework of the analysis of ‘Japan’ and 
‘the West’ is a cosmology steeped in dualism and oppositions, usually for 
comparison of cultural superiority. While dualistic thinking has been prominent 
on many levels in particular in modern medicine, ‘the West’ is an incoherent 
category for analysis. Jacque Derrida is credited for one of the most eloquent 
demonstrations of what later came to be called ‘deconstruction’, for it breaks 
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Western metaphysics open and simultaneously point away from dualistic meta-
narratives. However, similar challenges were part and parcel in the very 
foundation of sociology. Equally in the West, as in Japan, ‘Western social 
thought’ has often been often used as a ‘strawman’ against which to juxtapose 
one’ s position. 
The ‘West’, just as ‘Japan’, is hardly a monolithic entity of thought, both contain 
rich and diverse philosophical traditions. There are many Western thinkers who 
have questioned the intrinsic Cartesian mind-body dualism that often is seen as 
representative of the West. In fact, arguments against dualistic thinking between 
self and society, between mind and body, between objectivity and subjectivity 
were a central part of the institutionalisation of the social sciences in the latter 
half of the nineteenth century as indicated in my reference to Max Weber. A 
critical discussion of the unfeasibility of objectivity as a zero-sum possibillity 
regarded still as fairly achievable in the natural sciences (of course 
fundamentally questioned early on by David Hume (1711-1776) was fundational 
to social inquiry in the German intellectual tradition by figures such as Wilhelm 
Dilthey (1833-1911), Max Weber (1864-1920) and Georg Simmel (1858-1918). 
Objectivity as a condition outside history was regarded as an implausible 
analytical framework since meaning and complex motivations are central to 
human experience, that is always other-oriented and instrumental in action and 
always is in a historical context. They poignantly challenged a non-historical 
account of ideas which they saw as a falsely constructed objective-subjective 
dualism not applicable to understanding human actions. Foundational to social 
inquiry is how we come to think of the ‘modern’ era, many of the ideas such as 
reason, secularism, science, empiricism, progress, toleration, and the idea of the 
human as bounded and equal go on to become and still are foundational to the 
twenty and twenty first centuries but were always systematically challenged as 
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not something to be taken at face-value, or in a positivistic manner. These 
debates came out of reactions to colonialism, the institutionalisation of racism 
and eruption of nationalism that were part of the wider historical period of the 
rise and ending of the Atlantic slave system, the making and breaking of 
European global empires, the industrial and urban revolutions, the rise of 
fascism and communism, racism and pogroms, the formal decolonization of the 
Americas, Asia, and Africa and so on. Social theorists indeed often did formulate 
their attempts to address these momentous processes and events in terms of 
(more or less strong) antinomies (real or apparent inherent mutual 
incompatibility), dichotomies (division or contrast between two things 
represented as being opposed or entirely different), or simple oppositions. Many 
of these indeed have been highly durable and productive in social thought in the 
West but also in the East. 
Enduring dualisms (such as primitive-civilised, traditional-modern, male-female, 
mind-body, nature-culture, science-history) indeed expressed in most social 
inquiry provided options for defining 1) the object of social inquiry, 2) the 
method used to study that object, and 3) the kind and direction of social change 
societies were thought to be undergoing. Dualisms were often seen as grounded 
in the nature of an external reality as expressed by Durkheim, or else in the 
structure of the human intellect or emotions (Levi-Straus), and their attraction as 
a way of thinking indeed continues to proliferate in the social sciences but so 
equally in the East as in the West. This is probably because of the way in which 
dualisms bring sufficient order to formulate questions that would otherwise be 
difficult ‘to think’. Oppositions are highly productive in this sense, but as 
discussed using the case of Benedict’s comparative cultural binaries, we need to 
think through how such oppositions are used to construct knowledge about the 
social world, to what extent are we creating overly generalised models of the 
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world in comparing East and West (see Hendry and Wong 2006). 
 
Though dualism may appear as either/or choices – and some thinkers have 
plumped strongly for one side or the other – the real issue in specific situations 
is often how to combine apparent opposites without logical contradiction within 
different context that may at first sight appear different but also be substantially 
similar. Should one try to achieve the best balance or trade-off between them, or 
is it possible to argue that one side of an opposition applies in some contexts, and 
the other side in others (when, for instance, people are both ‘reasonable’ and 
moved by ‘passions’ depending on the circumstances, or are both rational and 
irrational in their rationalization of their actions as was the thesis of Weber). 
Furthermore, what ideas mean in a given context is not set. A general idea in 
context can turn into something very different depending on the actor and the 
situation.
The idea of a predominant ‘Western’ dualistic view of the world has thus also 
been seen as highly questionable within the Western world itself, while 
continued to be undoubtedly dominant in sciences such as medicine, and still 
dominant in quantitative studies. I will discuss a few examples from these 
debates below to illustrate the difficulty of constructing the idea of one ‘Western’ 
mode of reasoning as there are equally those who directly oppose the dualisms 
of self/other, objective/subjective and mind/body as dualistic categories. My 
point here is that the stereotypical image of an unquestioned dualistic Western 
culture often still perceived as such in some comparative frameworks used to 
construct the idea of for example ‘Asian’ values as necessarily more wholistic or 
non-dualistic. While some general trends in ideal thought, values and 
philosophies are certainly possible to trace that could pertain to “Asian” or 
“Western” we have to tread carefully as social scientists who are attempting 
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understand the empirical reality of people’s lives rather than ideal representions 
of them. Finding overlaps, similarities amidst apparent difference may offer 
equally enlightened insight into the human condition. 
Some brief thoughts on challenges to dualistic thinking in the West from 
within.
A contemporary of Durkheim, John Dewey (1859-1852) in particular could be 
seen as challenging a dualistic view of life pertaining it to be a false premise upon 
which science was seeking supposedly objective knowledge. He made such 
critique the mainstay of his social philosophy and continues to be an important 
thinker today. Dewey attempted to undermine all forms of dualisms - between 
theory and practice, between intellect and emotions, between empirical and 
rational knowledge, between mind and body, between facts and values. As part 
of American Pragmatist thought, he challenged the idea that objective scientific 
facts were possibly to the extent that objectivity and subjectivity were two 
different realms outside context and the design of the actors involved. Instead, 
Dewey saw a close parallel between what was being promoted as scientific truth 
and the ideas and beliefs held by the scientist. While this view may be accepted 
today by many social scientists, and taken for granted by many anthropologists, 
it still remains much less enacted in practice where categorisation derived from 
such a basis still prevail. Seeing ‘facts’ as objectified representations of an always 
far more complex reality that is essentially unstable remain a constant challenge 
to any academic undertaking, let alone a comparative framework. 
Furthermore, our theories about other people intercept with theories about 
ourselves and cannot easily be divested of their conceptual shaping. We cannot 
be spectators separate from the world, outside our cultural and historical 
context. Although we can reflect upon our ‘situated-ness’ to a large degree, we 
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will remain agents, individuals within a historical context. This includes the 
scientist who base their acts equally upon their theories about the world. For 
‘pragmatist philosophy’ objects, people, ideas were always seen as derived from a 
standpoint of an agent. Dewey, rather radically, refused to start from the 
premise, still dominant in many fields today, that one can distinguish between 
the subject who is studying and the object under study. 
If we accept the premise that human thought is essentially social in origin, that 
the perspective of ‘objectivity’ itself has a social origin, and that thoughts occur 
only in specific cultural contexts – the ‘why things came to be in this way’, 
however ‘natural’ they may appear swept in language such as ‘traditional culture’ 
– sets up the humanist science as a discipline that does not attempt to separate 
mind and matter to try to reflect reality. In this way, as the prominent German 
thinker Wilhelm Dilthey (1833-1911) argued more than a century ago, 
knowledge and experience are not different things. Knowledge arises equally 
out of experience, the only difference between experience and knowledge is that 
experience is unreflective, while knowledge is experience reflected upon and 
theorised about. This premise that challenges the most fundamental dualism of 
body and mind was central to Dilthey’s thinking that influenced American 
Pragmatism. Representation (Vorstellung) on the other hand implies the subject-
object distinction. Dilthey identifies the ‘objectifications of life’ as the central 
body of facts (Literally ‘things made’), which tell us about life and about 
ourselves  . . . through examinations of the products of human life and activity in 
the form of objectifications’, Verstehen in this sense ‘refers to the understanding 
of spiritual or mental reality’ objectified through cultural systems’. Dilthey made 
much of Verstehen as the ‘cement that make the world of human affairs cohere: 
‘Verstehen is a rediscovery of the I in the thou’ .’ 1 Discovering ‘myself’ in ‘you’ 
1　 Quoted in Wilhelm Dilthey: An Introduction, p.24 by Ramon J. Betanzos.
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may arguably be, a central component in a comparative framework and what 
makes it worthwhile.
So, if knowledge is an intellectual grasp of a situation, which every day 
experience may lack (ibid.), the academic authority based on the object-subject 
dualism inherent in many science projects were radically challenged early on in 
the formation of the discipline of sociology. In Democracy and Education 
Dewey lists a wealth of dualisms, but in particular the mind-body dualism, 
indeed pervasive in Western (and other) thought, arguing here that throughout 
Western traditions, knowledge has been seen as contemplative exercise that 
existed for its own sake, as separate and independent from practical interests. Of 
course, philosophy certainly has set up a long history of practical activities as 
inferior to the “higher” realms of ideas, Dewey argued that such body-mind 
dualism always entails a hierarchical relationship that look to the practical and 
the philosophical as two separate entities. He argued that this was the result of a 
ruling and non-working aristocracy that characterised the old class structures of 
Greek society where such ideas were first discussed. This social organisation of 
course and the hierarchies involved in the division between physical and mental 
activities has been almost a universal phenomenon and certainly entrenched in 
most societal organisation today. Dewey saw Christianity as the epitome of the 
mind-body split with its full-fledged antithesis between spirit and matter. We 
could of course think of many similar examples in the “East” or in Japan such as 
the widespread belief in or veneration of the spirit of one’ s ancestors. In short, 
the idea of mind-body dualism, indeed prominent in much scientific and 
religious and Western philosophy was also challenged as fundamentally an 
outcome of the class and status divisions within society in socalled “Western” 
societies including America. For Dewey, the perception of dualism only existed 
in the process of interpreting the world, in reality there is no dualism but only 
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our perception of it in line with the reification of ‘mental’ work above ‘physical’ 
work. It is easy to see how this division of labour is not an exclusive “Western” 
dualism. This points to just one simple but fundamental difficulty of making the 
mind-body dualism and the various forms of this a particularly “Western” 
phenomenon as if by default of stating this, we can then idealise a supposedly 
non-dualistic “East”.  A more interesting and historically accurate investigation 
could be to compare what specific thinking in the East and in the West that both 
challenged the wider tendency to dualistic thinking that is so pervasive on many 
levels of life whichever region we may refer.
In line with such challenges to the mind-body dualism, those who were 
influenced by American Pragmatism were not concerned only with accumulating 
knowledge, but with affecting social reform and changing institutional practices 
as they applied their ideas to work. The focus was on social activity seen to be 
undertaken by a conscious individual who had feelings and emotions; individuals 
who were perceived to have a purpose and objective in life. Still academia in the 
social sciences, also as they were instituted in Japan and elsewhere, tended to 
simplify human experience and objectify human cultural practices into 
generalised, easily comprehendible models for explaining social phenomena and 
the people involved. In short, ‘Western’ or ‘Eastern’ practices are overdrawn 
dualistic categories that stabilise and overgeneralise a much more complex 
reality. 
So can we think about comparing cultures and societies, let alone national 
cultures and societies?
Today, it has become increasingly difficult to talk about societies or cultures in a 
way that suggest stable and concrete entities with well-defined boundaries and 
norms that can be classified according to an overarching social structure, or 
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national psychology. Furthermore, a constructed national culture such as 
“Japanese culture” that can, as Morris-Suzuki argues, not simply be rectified by 
placing alongside the mainstream culture, ‘minorities’ so far excluded without 
recognising that a lot of differences exist within these broad categories, and that 
the very notion of “minority” is itself constructed in relation to creating a 
“majority culture” (1998:208-209; cf. Goodman 2005)2 such as the widespread 
belief in or veneration of the spirit of one’ s ancestors. Previous way to think 
about cultures or societies in terms of a binary structure of the individual vis-à-vis 
society assumed extreme group homogeneity, which is a position that has 
proven untenable. 
Furthermore, there are none of the ideal small and homogenous societies, 
untouched by the outside that was the imagined object of inquiry for the early 
anthropologists of the late nineteenth and early twentieth centuries. This was a 
time when Western countries such as Britain, America, Spain, France and 
Holland had colonised major parts of the world. In the fear of a vanishing 
subject, anthropology mostly pursued their study with such a perspective of one 
cultural phenomenon supposedly unspoilt by the avenges of modernity. 
Assuming peoples to have lived primarily in separate, largely non-mobile 
communities instead of a reality of migration, movement and exchange was at 
best an inadequate ‘stabilisation’ of knowledge, and at worst that of the colonial 
project itself. Human cultures and societies are less homogenous in nature and 
more open to the outside world. Yet, generally assumed broad categories still 
play central parts of the popular imagination as forms of explanation of others 
that serves as a synecdoche, a type of metonym where the parts stand for the 
whole. That is, many assumed relationships and characteristics easily come 
2　See also Hankins (2012) who discusses the implications of multiculturalism and ethnic 
identity as ways of managing difference.
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under such broad headings as ‘The Japanese’, ‘The Chinese’, ‘The Ainu’, ‘The 
British’ despite cultures or peoples being quite undefinable as such objects as 
part of processes of continuous exchange and transformation, and the politics of 
the nation-state, as well as individual circumstances. 
If we take this to be the case, what can we then refer to when we talk about 
‘cultures’ given the reality of diffusion, fluidity and extreme fragmentation? How 
can we think carefully enough about history and specific contexts, and include 
prominently the politics of the nation-state that are deeply intertwined with any 
group categorisation of ‘difference’ in today’s world? If any kind of comparative 
potential is to be possible, understanding clearly what our ‘investigative 
groundwork’ will need to be is a first step to substantiate our representations of 
people’s beliefs and behaviour, what we may loosely refer to as ‘cultures’, their 
embodies logics and attitudes which have long been part of processes of 
migration and politics, and complicated further by the intensifying globalised 
context of today and the world wide web. Marketing politics such as filters that 
give internet users what they are analysed to want may have the effect of 
polarising populations and eroding the legitimacy of democratic institutions as is 
visible everywhere today. The ‘filter bubbles’ made possible with new 
smartphone technology has enabled the creation of digital realities where 
existing beliefs easily become more rigid and extreme in differentiating oneself 
from imagined others as part of fuelling new forms of nationalism.
Much has been said about the nation as an imagined concept of belonging that 
carries deep contradictions, paradoxes and even incoherence. Imaginings of 
belonging to the nation is imbued with processes of transcendence and 
sacredness, not incomparable necessarily with how we might think about 
‘religion’, a state -of effervescent that transcends the individual and gives rise to 
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the sense of being part of something bigger. Paradoxically, that “bigger” today 
may be often fuelled by particular bubbles of false information. Emile Durkheim 
of course famously sees religion as such transcendence, the projection of a 
society’s ideals onto something external, making the imaginings of belonging to a 
moral community the transcendence of the individual and what may constitute a 
religious experience. However the particular way the nation is imagined and the 
universality of nationality with it being simultaneously a particular socio-cultural 
conceptual construct lead us to question any easy representation of the nation. 
Despite the popularity of doing so, is it ever possible to talk about a national 
culture? The nation as an object still carries potent political force however 
fragmented the imagination about it may become. Nationalism carries much 
potency for political mobilization and is again on the rise worldwide as part of the 
‘anti-politics’ and anti-establishment forces, often created in internet bubbles of 
“facts” . So, while we may argue that nationalism presents a kind of empty 
philosophical system, even a kind of unintelligibility, because of the distance 
from reality it presents, it is also very real as a political driving force in many 
societies today. Nationalism has this emptiness at the centre that easily stir the 
condescension of others, and constructs clear ‘us’ and ‘them’ binaries that can, as 
it did in the past, create terrible effects. Perhaps it is worth reiterating why did 
Perhaps it is worth reiterating why Anderson (ibid.) called it ‘imagined’, rather 
than simply ‘false’ ? 
False would indicate that there also is a true world, while in fact it is imagined 
because even in the smallest of nations no one ever meets all their fellow 
members, or even hear of them. Simultaneously in the minds of each person 
who imagines they belong to the nation lives the image of their communion, as if 
they belong together often at the exclusion of others. However much we may 
disagree with nationalism’s imagined community, its narrow conceptualisation 
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and exclusive nature, the power of this imagining cannot simply be dismissed as 
a false invention. What we can do is consider the imagining from its historical 
productivity, just as was the case with Benedict’s representation of Japan’ s 
national culture. However, “false” this way of thinking was immensely 
productive. Moving beyond a true/false binary critique means to dismantle our 
ideal community as the standard by which to judge how things ought to be, 
which tend to distort rather than seek to understand the reality for people. 
Academically, focusing on this history will give us a better understanding of how 
people experience the world even if we disagree with them, and even if we are 
dealing with ‘brain hacking’ as Google design ethicist Tristan Harris calls people 
who have become impervious to new ideas including demonstrable facts.
As the ‘grand Enlightenment narratives’ as standard of judgement have gone and 
we face new serious challenges surrounding questions of authority of 
knowledge, revisiting (heuristically) some of the debates about the tensions 
between history and science may serve us well to rekindle the arguments about 
the belief in the possibility of objectivity in social inquiry. As “objectivity” turned 
out at almost every corner to be more precisely ethnocentrism, we may want to 
reconsider some of the earlier challenges to this notion of objectivity, as a 
monolithic state and what it may mean in today’ s world. Exploring objectivity as a 
form of value-judgement was fundamental to social inquiry by founders of 
sociology such as Max Weber (1864-1920). Weber and later John Dewey (1859-
1952) as a proponent of American Pragmatism saw “truth” and knowledge as 
context- and subject-bound rather than a scientific possibility without any actors 
involved. Both questioned early dominant binary ideas such as objectivity versus 
subjectivity, or the mind-body dualism as already pointed out, and also showed 
how constructions of Self and Society are intertwined rather than separate 
phenomena. Significantly, Weber used the methodology of looking at historical 
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constellations of meaning and the way capitalism is a value-system that equated 
hard work and the accumulation of money with being morally worthy and as 
giving meaning to life. This way of looking at a new economic rationale we now 
refer to loosely as ‘capitalism’ moved beyond the idea that economic 
determinism can ever explain fully our rapidly changing world. Seeing people as 
determined solely by external structures without considering people as complex 
beings who do not possess simply one singular consciousness, motivation or 
circumstance and are always concerned with a sense of self-worth, meaning and 
purpose. Yet, deterministic explanations for people’s behaviour, grouped into 
culture and society as “objectified culture” became highly influential as already 
discussed. As we trace historical trajectories about fundamental concepts used in 
the social sciences as part of a more substantial comparative framework we also 
come to understand the constructions of our “modern” sensibilities of the new 
ways of how we view ourselves and others. A historical focus will need to include 
exploring relations of power in relation to the construction of the nation-state, 
industrialisation, the intertwinement of universal education systems, religious 
practices, the role of the mass media, governance, politics, the nature of publics, 
and much more, including the whole new arena of the internet and social media. 
The different ways and different levels (micro/macro/interactive/abstract level 
for instance) at which we look at overarching concept “society” led thinkers such 
as Max Weber and Georg Simmel (1858-1918) to question early on the most 
taken for granted notion of society as a kind of sum total of institutions, 
traditions, law and language within a defined area. Most of us commonly think 
about society or the Other (the West, the Americans, the East etc.) in similar 
ways where we make the mistake of generalising far too much. This usually 
happens when we constitute the Other in a particular way to indicate how 
different they supposedly are from us (such as the typology of Nihonjinron 
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referred to earlier), rather than also investigating similarities and the many 
overlaps that exist between two extreme ends. 
Needless to say, as pointed out in this article, thinking through the feasibility of 
the terms we use such as ‘society’ or ‘culture’ we continue to run into problems 
of overgeneralisation and many debates about maintaining or dismissing the 
concepts have been had. Looking at ideas within their historical contexts to try 
to avoid importantly both the fallacy of ‘presentism’, that is to introduce present 
day ideas and perspectives onto depictions and interpretations of the past, as well 
as reinventing the academic wheel by forgetting old academic debates already 
had. We easily miss what particular people actually meant and how people 
experienced the world differently even if they used the same vocabulary. Or 
indeed had similar experiences but used very different vocabulary. Thus 
historical context and place are important if we are to move beyond a superficial 
and often misleading comparison between the past and the present, between 
different places, and between different peoples. Understanding context, meaning 
and people’s attitudes are vitally important if we aim to achieve more than a 
superficial comparative framework between different groups of people. In the 
end, however, we may also find we have a lot more in common than anticipated.
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　『ファウスト』第 1 部（Faust I, 1808）の中で，マルガレーテはファウスト
に次の有名な質問（独 Gretchenfrage）をしている。「じゃ，話して，あなた
宗教のことどう思ってらっしゃる？」1 本論文の中でヨハン・ヴォルフガング・









（Heinrich Joachim Simm）の『ゲーテと宗教』（Goethe und die Religion, 















































































ゲーテのスピノザ主義に基づいた宗教的哲学・詩文・芸術・自然研究の概念 （ 79 ）
　自然研究者としてゲーテは，スピノザの「神即自然」（deus sive natura）の
概念を用いて自然を汎神論者の目で研究している。すなわち，自然のすべて




















































Parsismus, Zoroastrismus），ヒンズー教 21，仏教 22 などである 23。
ゲーテのスピノザ主義に基づいた宗教的哲学・詩文・芸術・自然研究の概念 （ 81 ）
　ゲーテは『秘儀』（Die Geheimnisse）の叙事詩の断片を 1784・85 年に作成
した。その中に出てくる予定であった 12 人の騎士は，12 の宗教を代表して
いたはずである。彼は 1815 年 8 月 3 日にスルピッツ・ボワスレー（Sulpiz 
Boisserée, 1783-1854）との対話の中で「『秘儀』は他の多くのものと同じく，































　ゲーテは 1810 年の 7 月にフリードリッヒ・ウィルヘルム・リーマー





















































































































　さらにゲーテは 1815 年 4 月 27 日のフリードリッヒ・ウィルヘルム・フォン・
トレブラ（Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra, 1740-1819）宛の手紙の中
で「詩文が個別なものへの関心を越えて，全体的展望へと我々をいざなうと
















































































































　ゲーテは 1787 年 9 月 6 日に，それは 2 番目のローマ滞在（1787 年 6 月－







































（Denis Diderot, 1713-1784）の批評論『絵画論』Essai sur la peinture（1766）
をフランス語からドイツ語に翻訳し，コメントを付したものはドイツ語で
Diderots Versuch über die Malerei（1799）という。その中にゲーテの芸術に
ついての考察もあり，彼は次のように述べている。
























































































































Goethe, Johann Wolfgang: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. 40 in 45 
Bänden in 2 Abteilungen, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, 1993-1999.
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Wolf von Engelhardt und Manfred Wenzel, 1989.（略号 : FA 25）
2. Abteilung:
- Bd. 2 (29): Briefe, Tagebücher und Gespräche. Das erste Weimarer Jahrzehnt. 1775–
1786. Hrsg. von Hartmut Reinhardt, 1997.（略号 : FA 29）
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- Bd. 3 (30): Briefe, Tagebücher und Gespräche. Italien – im Schatten der Revolution. 
1786-1794. Hrsg. von Karl Eibl, 1991.（略号 : FA 30）
- Bd. 7 (34): Briefe, Tagebücher und Gespräche. Napoleonische Zeit II. 1812–1816. Hrsg 
von Rose Unterberger, 1994.（略号 : FA 34）
- Bd. 10 (37): Briefe, Tagebücher und Gespräche. Die letzten Jahre I. 1823-1828. Hrsg. 
von Horst Fleig, 1993.（略号 : FA 37）
- Bd. 11 (38): Briefe, Tagebücher und Gespräche. Die letzten Jahre II. 1828-1832. Hrsg. 
von Horst Fleig, 1993.（略号 : FA 38）
（日本語）
ゲーテ :『ゲーテ全集』神品芳夫ほか訳 潮出版社 1979—1992, 新装普及版 2003.
―第 1 巻 :「詩集」山口四郎訳 1979.（略号 :『ゲーテ全集 1』）
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テ全集 3』）
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テ全集 13』）
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1,316-318 に所収。
13　『ゲーテ全集 1』，418 ページ参照。
14　Simm (2000: 9-10) を参照。
15　„Mir bleibt Christus immer ein höchst bedeutendes, aber problematisches Wesen.“
（FA 38, 278. 筆者訳）
16　„Goethe hat die Religion, das Nachdenken über Religion, in einzigartiger Weise in 
sein Werk und in seine Sprache integriert. Und dabei nahm er sich zu jeder Zeit die 
Freiheit des Widerspruchs, auch gegen eigene Positionen.“（Simm (2000: 11) 筆者訳：
ツグラッゲン，96 ページ）
17　„Hier geht es darum zu zeigen, daß religiöses Denken, ja der Glaube Goethes Leben 
und Werk grundieren, seine Weltanschauung seine Sprache bestimmen.“（Simm (2000: 
12) 筆者訳）
18　„Das Göttliche zu enthüllen, wo es sich auch verberge, war sein Anliegen. Zugleich 
aber war er stets darum bemüht, das, was er wirklich glaubte, zu verhüllen oder in ein 
poetisches Bild zu fassen. Damit zeigt sich auch in religiösen Fragestellungen Goethes 
grundsätzliches Denkmuster: die Vereiningung der Widersprüche, die Synthese im 
Sinne von Polarität und Steigerung.“（Simm (2000: 9) 筆者訳）
19　ヘルムート・ティーリケの『ゲーテとキリスト教』（Goethe und das Christentum，
田中義充訳，文芸社，2003）などというゲーテとキリスト教についての数多くの先
行研究がある。
20　カタリーナ・モムセンの『ゲーテとアラブ世界』(Mommsen, Katharina: Goethe 
ゲーテのスピノザ主義に基づいた宗教的哲学・詩文・芸術・自然研究の概念 （ 101 ）
und die arabische Welt. 1988) と『ゲーテとイスラム』（Mommsen, Katharina: Goethe 
und der Islam. 2001）というゲーテとイスラムについての先行研究がある。
21　Colombo, Gloria (2013): Goethe und die Seelenwanderung. In: Goethe-Jahrbuch 






23　Simm (2000: 223-320) 参照。
24　“Die Geheimnisse, sagte G., habe er zu groß angefangen, wie so vieles. – Die 12 Ritter 
so l l ten d ie 12  Re l ig ionen (?) se in und a l les s ich nachher abs icht l i ch 
durcheinanderwirren, das Würkliche als Märchen und dies umgekehrt als die 




28　„Die Menschen sind nur so lange productiv in Poesie und Kunst, als sie noch religiös 
sind; dann werden sie blos nachahmend und wiederholend; wie wir auf das Alterthum, 
dessen Monumente alle Glaubenssachen waren und von uns nur aus und um 
Phantasterei und phantastisch nachgemacht werden.“ (Goethes Gespräche. Bd. 2, 1889–






















48　„Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens, deßwegen schadet’s dem Dichter nicht 
abergläubisch zu seyn.“（FA 13, 21. 筆者訳）
49　『ゲーテ対話録 2』，106 ページ。
50　『ゲーテ全集 13』，347 ページ。„Mährchen das uns unmögliche Begebenheiten 
unter möglichen oder unmöglichen Bedingungen als möglich darstellt.“ (FA 13, 184)
51　『ゲーテ全集 13』，347 ページ。„Roman der uns mögliche Begebenheiten unter 
unmöglichen oder beynahe unmöglichen Bedingungen als wirklich darstellt.“ (FA 13, 
184)
52　„Wenn sich über mannichfaltige Vorkommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so 
vereinigt Religion und Poesie auf ihrem ernsten tiefem Grunde die sämmtliche Welt.“（FA 
20, 423. 筆者訳）
53　„Poesie habe doch immer etwas Versöhnendes, wenn sie uns mehr zum 








61　 „Die Poesie und die sittliche Ordnung der Welt, der Gesellschaft eröffnen einen Blick 




65　FA 15/1, 422 参照。
66　FA 30, 955-958 参照。
67　„Das Bild stellte heilige Dinge vor und die heiligen Dinge gewannen durch das Bild 




ゲーテのスピノザ主義に基づいた宗教的哲学・詩文・芸術・自然研究の概念 （ 103 ）
70　„Diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen 
nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, 
Eingebildete fällt zusammen, da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.“（FA 15/1, 424. 筆者
訳）
71　『ゲーテ全集 13』，212 ページ。
72　„Wie Sie diese meine Vorschläge aufnehmen und sich von Brauchbarkeit derselben 
überzeugen, wünsche schriftlich, mehr aber bildlich ausgedruckt zu erfahren; wobei ich 
denn aber- und abermals wiederhole, daß der bildende Künstler sich zuerst an der 
kräftigen Wirklichkeit vollkommen durchüben müsse, um das Ideelle daraus zu 
entwickeln, ja zum Religiosen endlich aufzusteigen.“（FA 37, 461. 筆者訳）
73　„Die Natur scheint um ihrer selbst zu wirken, der Künstler wirkt als Mensch, um des 
Menschen willen. (. . .) so gibt der Künstler, dankbar gegen die Natur, die auch ihn 
hervorbrachte, eine zweite Natur, aber eine gefühlte, eine gedachte, eine menschlich 
vollendete zurück. Soll dieses aber geschehen, so muß das Genie, der berufne Künstler 
nach Gesetzen, nach Regeln handeln, die ihm die Natur selbst vorschrieb, die ihr nicht 
widersprechen, die sein größter Reichtum sind, weil er dadurch sowohl den großen 
Reichtum der Natur als den Reichtum seines Gemüts beherrschen und brauchen lernt.“
　（FA 12, 432. 筆者訳）
74　前掲注（28）
75　『ゲーテ全集 2』，451 ページと FA 2, 1320 を参照。
76　FA 2, 1320 参照。
77　『ゲーテ全集 2』，61 ページ。
78　FA 2, 1320 参照。
79　FA 2, 839.




















































中学校書写における行書学習の意義の再検討 （ 107 ）
（1）昭和 22 年・26 年改定版（試案）
　学習指導要領における行書学習は，昭和 22 年・26 年改定版の試案で示さ



























































こうした特徴は昭和 22 年・26 年を貫いたものといえ，この流れの中で行書
も学ばれていたことが推測される。










































































































　第 1 学年では「行書の基礎的な書き方を理解して書くこと」，第 2 学年で「ア
　漢字の行書とそれに調和した仮名の書き方を理解して，読みやすく速く書















































































































































































































































































































































































































中学校書写における行書学習の意義の再検討 （ 127 ）
が行われることを期待したい。
注
１　平成 18 年 11 月 27 日付の朝日新聞に中学校での書写の未履修記事が掲載された。
この記事の毛筆履修率の数字に関し，織田氏は「日頃感じている事を裏付ける数字
ではある」と述べる。織田祥啓「中学校現場からの叫び」『書写書道教育研究』21









号　平成 29 年 8 月 1 日
２　浦野俊則「中学生の書字実態から見た行書体学習に関する考察」『千葉大学教育学





学会編『明解　書写教育 ( 増補新訂版 )』萱原書房　平成 25 年 4 月 1 日　Ｐ 145 に
一覧が示されている。
４　杉山勇人「大正・昭和戦前期国語科書キ方教育の歴史的展開―背景としての言語学・
国語教育学―」『鎌倉女子大学紀要』第 23 巻　平成 28 年 3 月　Ｐ 33-34
　　毛筆廃止論は，すでに大正期から議論となっていたことが指摘されている。この
経緯については，さらに，樋口咲子「『書キ方』期における毛筆学習の意義」『国際




な意見が提出され，昭和 26 年には小学校において 4 年生以上で習字学習をすること
が追記された。この経緯については，鈴木慶子①「昭和二十年代の毛筆『習字』復
活問題の再検」『国際書学研究 /2000』平成 12 年 9 月，藤田祐介①「占領期におけ
（ 128 ）
る書教育の存廃論議について―『復活』過程におけるその展開と帰結―」『教育学研
究集録』第 25 集　平成 13 年 10 月 1 日，同②「占領期の書教育『復活』をめぐる政
治過程―利益団体としての書道関係団体の活動に焦点を当てて」『日本教育行政学会





8 年 3 月に当時行われていた中学校習字の教科書が示されているほか，大村はまが
行った画期的な習字教育の内容をまとめた，同③「大村はまの『習字』教育に関す










７　杉山勇人「昭和 31 年・32 年度教育課程審議会における『毛筆習字』再編論議」『鎌















　平成 4 年 3 月にもまとめられている。
中学校書写における行書学習の意義の再検討 （ 129 ）
15　同　P38-55 では，平成元年の改定当時，書写力の未熟化の問題とその背景が指摘
されており，のちに触れる手書きの機会の減退からも，行書の日常での使用，そし
て行書学習の定着に関しては，昭和 22 年・26 年当初より，かなり減退していたこ
とが想像される。こうした中での行書学習の根拠の相対化は，行書学習の意義にとっ
ては，大きな喪失であったと考えられる。
16　文部科学省『中学校学習指導要領』　平成 20 年 8 月 20 日
17　文部科学省『中学校学習指導要領解説　国語編』　平成 20 年 9 月 25 日　P63
18　文部科学省『中学校学習指導要領』　平成 29 年 3 月
19　前掲 16　P45














領解説　国語編』平成 20 年 6 月　P114
26　押木秀樹「現代における行書の意義と解釈」『上越教育大学国語教育研究』12 号
　平成 10 年 2 月　
　　なお，楷書・行書・草書の発達の経緯については，西林昭一『書の文化史』上　
二玄社　平成 3 年 2 月 15 日 , 同『書の文化史』中　二玄社　平成 8 年 6 月 25 日を，
行書の歴史については，西川寧編『書道講座』2 行書　二玄社　昭和 46 年 6 月 10
日を参照した。
27　宋・羊欣『古来能書人名』吉田教専・神谷順治訳『中国書論大系』第 1 巻　昭和
52 年 7 月　P148-149






32　『新編　新しい書写一・二・三年』東京書籍　平成 29 年 2 月 10 日　P28-31
33　樋口咲子・本田容子・津村幸恵・白井さやか「筆脈・筆圧に着目した中学校国語
科書写行書授業の研究」『書写書道教育研究』24 号　平成 21 年 3 月 , 樋口咲子「大
学における中学校国語科書写行書教育法の授業改善」『書写書道教育研究』24 号　
平成 21 年 3 月
34　この観点から，モジュール学習を活用した，行書の速書き練習プログラムの提案は，
注目される内容と言えよう。千々岩弘一・鈴木慶子・松本仁志『書写スキルで国語
力をアップする！新授業モデル　中学校編』明治図書出版　平成 23 年 10 月　P128-
133
35　荒井一浩・加藤泰弘・松本貴子「書写と書道の接続に関する実践的研究―行書の


















等学校学習指導要領』平成 21 年 9 月 30 日　P106-109
40　福永聖子・片山徹也・庄山茂子「異なるフォントと配置のテロップを用いた和食
の料理工程画面の印象評価」『人間と生活環境』21　平成 26 年 5 月　P29
41　『現代の書写　一・二・三』三省堂　平成 28 年 2 月 20 日　P28-29
42　『宣和書譜』日原利國訳『中国書論大系』第 5 巻　二玄社　昭和 53 年 7 月 31 日　
P193-194
43　『米芾集』湖北教育出版社　平成 14 年 5 月　P123
44　宋・蘇軾『東坡題跋』杉村邦彦訳『中国書論大系』第 4 巻　昭和 56 年 4 月　P85-
86
中学校書写における行書学習の意義の再検討 （ 131 ）
45　清・劉煕載『書概』高畑常信訳　木耳社　昭和 59 年 7 月 10 日　P281
46　前掲 4　杉山 P37
47　『特別展　詩歌と書―日本のこころと美―』平成 3 年 10 月 15 日　古谷稔「概説」
　P16
48　松本仁志・礒野美佳「書写指導と『伝統的な言語文化』の指導の相互補完的連携






























58　朝日新聞　平成 29 年 11 月 7 日付
59　平成 10 年の改定でも不要論が議論されたことが指摘されている。前掲 5　鈴木①
（ 132 ）
P256-257，261，　松本仁志「国語科書写の再構築に関する基礎的考察」『広島大学大
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